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Phase 2 — La création d’un nouveau
carroyage à l’époque tibérienne
1 Toujours  dans   le   seul   secteur  nord-ouest  du   site,  on  constate  des   transformations
importantes  puisque  le  bâti  antérieur  est  en  partie  remanié  dans  la  partie  sud,  avec
exhaussement  des  sols   (fig. 30) ;   là  encore,   la  phase  d’occupation  est  subdivisée  en
deux états.
 
Figure 30 - « Nord-Est cathédrale »
Phase 2A : plan des vestiges (relevé S. Roucole, dao S. Saulnier)
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établi avec un léger décalage angulaire (fig. 31). Ce mur est large de 0,45 m au niveau
de   l’élévation  dont   il  conserve  quatre  assises  soigneusement  parementées,  arasée  à
NGF 21,29 m   (ressaut   à   20,81 m) ;   les   blocs,   généralement   quadrangulaires   et   bien
ajustés,   sont   liés   à   l’argile   (fig. 32).   Son   interruption,   vers   le   nord,   correspond




Figure 31 - « Nord-Est cathédrale ». Phase 2A, secteur I
Mur 5 chevauchant le mur 1 et, au fond et à dr., parement du mur 4.
Vue prise vers le sud (cliché L. Rivet, 1981).
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Figure 32 - « Nord-Est cathédrale ». Phase 2A, secteur I
Parement oriental de la fondation du mur 5.
Vue prise vers l’ouest (cliché L. Rivet, 1981).
4 Ce nouveau mur, 5, ne paraît pas être lié à un autre, 4 (arasé à 21,28 m), établi au sud
dans   une   direction   ouest-est   (fig. 33).   Ce   dernier   étant   chevauché   par   un   mur
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Figure 33 - « Nord-Est cathédrale ». Phase 2A, secteur I
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Figure 34 - Phase 2A, secteur I
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Figure 35 - « Nord-Est cathédrale »
Phase 2B : plan des vestiges (relevé S. Roucole, dao S. Saulnier).
 
Figure 36 - « Nord-Est cathédrale ». Phase 2B, secteur I
Portion de sol en terre battue noirci par un incendie attenant au mur 5 monté en pierres
liées à l’argile. 
Vue prise vers le nord (cliché L. Rivet, 1981).
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Figure 37 - Phase 2B, secteur I







12 • Remblai c.7d (fig. 38)
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Figure 38 - « Nord-Est cathédrale ». Phase 2A, secteur I (c.7d)
Sigillée italique (22-25), céramique à paroi fine (26), céramique commune à pâte grise
(27-28), céramique commune à pâte brune (29-30), céramique commune à pâte claire (31),
amphore (32) (dessin L. Rivet).
13 Sigillée italique
-  22 :  bord  d’assiette  à  paroi  concave,  verticale,  de  type  Consp. 18.2.2  (à  partir  de   la


















-  31 :  bord  et  fond  de  vase  à   liquide  (3 fr.)  (voir  un  profil   identique  dans  ce  même
secteur en c.7b, no 58, et un autre dans le secteur 1, fosse 5s, no 302) ;
18 Amphore
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- 32 : lèvre à bandeau saillant (dérivée des Dr. 28), de production locale ou régionale.
19 • Sol c.7c (fig. 39)
 
Figure 39 - « Nord-Est cathédrale ». Phase 2A, secteur I (c.7c)
Sigillée italique (33), lampe (34), céramique à paroi fine (35-36), céramique commune
engobée (37), céramique commune à pâte brune (38-40), céramique modelée (41) (cliché C.










adversaire  samnite  tombé  à  terre  (Bailey  1980,  Q.761  et  1988,  Q.2361 ;  Bussière  2000,
p. 249, no 14). Le relief et la facture sont de bonne qualité, sans bulle de surmoulage.
22 Céramique à paroi fine
-  35 :  gobelet  hémisphérique   (15 fr.)   italique  de  type  Marabini 36  à  pâte  granuleuse
rouge orangé ;
-  36 :  bord  de  gobelet  hémisphérique   italique  à  surface   lisse  et  pâte  micacée  rouge
orangé.
23 Céramique commune engobée/imitation de sigillée
-  37 :  bord  de  coupe  à  paroi  évasée  imitant  une  forme  de  campanienne  (Rivet  2002,
forme 5a var.).
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27 Commentaire sur la chronologie. La petite série de sigillées italiques, homogène, indique
des produits commercialisables dès la dernière décennie du Ier siècle avant notre ère ;
les  autres  céramiques  sont  moins  précisément  datables  mais   les  gobelets   italiques  à
paroi fine (nos 35 et 36) et la lampe à volutes (no 34), vraisemblablement aussi importée










29 • Remblai c.7b (fig. 40 et 41)
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Figure 40 - « Nord-Est cathédrale ». Phase 2B, secteur I (c.7b)
Sigillée italique (42-43), céramique culinaire italique (44-46), céramique à paroi fine (47),
lampe (48-49), céramique commune engobée (50), céramique commune à pâte grise (51),
céramique commune à pâte brune (52-54), céramique culinaire micacée varoise (55),
céramique modelée (56), céramique commune à pâte claire (57-58) (cliché C. Durand, Cnrs-
CCJ, dessin L. Rivet).
 
Figure 41 - « Nord-Est cathédrale ». Phase 2B, secteur I (c.7b)
Amphore (59-61), verre (62), fibule (63) (cliché C. Durand, Cnrs-CCJ, dessin L. Rivet).
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44 • Sol c.7a (fig. 42)
 
Figure 42 - « Nord-Est cathédrale ». Phase 2B, secteur I (c.7a)
Céramique culinaire africaine (64), sigillée du sud de la Gaule (65), sigillée italique (66-70),
céramique à engobe interne rouge pompéien (71), céramique à paroi fine (72-75), lampe (76),
céramique commune engobée (77-78), céramique commune à pâte grise (79-80), céramique
commune à pâte brune (81-83), céramique culinaire micacée varoise (84), verre (85) (cliché
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-  70 :  sur  fond  d’assiette,  dans  un  cartouche  à  extrémités  arrondies  et  à  dentelures,
CN.AT[--- ; N dans le C et lig. AT.
Estampille de CN. ATEIVS dans un cartouche non répertorié, sans point entre N et A,






























no 1020)   reposant   sur   un   triple   petit   pied   annulaire ;   verre  moulé  monochrome,
incolore.
56 Artisanat du bronze
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57 Commentaire  sur  la  chronologie.  Cet   ensemble   c.7b/7a   se  distingue  nettement  du
précédent  (c.7d/7c)  puisqu’il  comporte  quelques  fragments  de  sigillées  du  sud  de   la









fixer un terminus ante quem non, autour des années 20-25, et une période analogue, vers
25, pour la constitution de cet assemblage.
59 Dans  cette   fourchette  chronologique,   la  présence  d’un  plat  de  céramique  culinaire
africaine   (no 64)   appartenant   vraisemblablement   à   la   première   génération   de   la
production est cohérente.
60 • Fosse 7f (fig. 43 et 44)
 
Figure 43 - « Nord-Est cathédrale ». Phase 2B, secteur I (fosse 7f)
Sigillée du sud de la Gaule (86), sigillée italique (87-91), céramique à paroi fine (92), lampe
(93-98) 
(cliché C. Durand, Cnrs-CCJ, dessin L. Rivet).
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Figure 44 - « Nord-Est cathédrale ». Phase 2B, secteur I (fosse 7f)
Céramique culinaire italique (99-100), céramique commune engobée (101), céramique
commune à pâte grise (102-104), céramique commune à pâte brune (105-107), céramique
culinaire micacée varoise (108), céramique commune à pâte claire (109-111), mortier












reliefs  d’applique.  Il  faut  noter   l’absence  de  division  marquée  de   la  face  externe  du
rebord, non guilloché ;
- 90 : estampille sur fond de coupe, dans un cartouche à extrémités arrondies, ATEI
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63 Céramique à paroi fine
-  92 :  gobelet  hémisphérique   italique  (20 fr.)  de  type  Marabini 36  (Auguste-Tibère)  à
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pencherait   plutôt   pour   une   réalisation   interne   répondant   à   des   avantages
pragmatiques.
74 L’exiguïté  de   la   surface   fouillée,  au   sein  de   laquelle  aucune  donnée  architecturale
majeure  n’a   été  mise   au   jour,   interdit  de   cerner   la   fonction   et   l’ampleur  de   ces
constructions.  Cependant,  la  récolte  de  69 + 14 fragments  de  moules  à  la  cire  perdue
permet de supposer qu’un artisanat lié à l’usage des alliages cuivreux était en activité à
l’intérieur  ou  aux  abords   immédiats  de   ces  murs,   initiant  ainsi  un   travail  encore







76 Afin de poursuivre l’histoire du site dans sa continuité chronologique, il faut faire le
point   sur   les   lacunes  qui   touchent  aux  données   issues  du   secteur III  et,  dans  une
moindre  mesure,  du  secteur IV,  c’est-à-dire  aux  vestiges  qui  représentent  une  rue,
façades comprises (voir fig. 35).





carroyage   repose   sur   la  présence,  dans   les  niveaux  associés  aux  constructions,  de
quelques  tessons  de  sigillées  du  sud  de  la  Gaule,  amenant  à  une  datation  autour  des
années 15/25 de notre ère (Rivet et al. 2000, p. 361).
78 S’ajoutent  à  cette  objection,  que   l’on  peut  aussi  bien  attribuer  à   la   façon  dont   fut
conduite   la   fouille  qu’à  des   incohérences  dans   l’interprétation  qui  en  a  été   faite  à
l’époque,  des résultats  également  problématiques  touchant  à  la  voie  et  aux  données
obtenues  au   sud  du   terrain  – où   les   réalités   sont  notablement  différentes  dans   le
secteur IV – l’ensemble ne concourant en rien à éclaircir la situation.
79 À  défaut  d’indication  stratigraphique,   il  faut  donc  utiliser   les  éléments  bâtis  et   leur
cohérence  pour  ébaucher  une  reconstitution  plausible  de   l’organisation urbaine  sur
l’emprise du site.
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Figure 45 - Phase 2, secteur III
Vue transversale sur le cardo avec, au premier plan, la façade du bâtiment du secteur I
en avant de laquelle se développe un trottoir étroit (en partie fouillé) ; en arrière, la
chaussée bordée par l’extrados de l’égout (g, phase 5) qui s’appuie contre la colonnade du
portique.
Vue prise vers l’est (cliché L. Rivet, 1982).
81 La première démarche que l’on peut adopter est de s’interroger sur ce que peuvent être
les aménagements les plus anciens.
82 1. Deux  colonnes,  en  place,  ont  été  découvertes,   implantées  de   façon  parallèle  aux
façades de la rue (fig. 46).
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Figure 46 - « Nord-Est cathédrale ». Phase 2, secteur III
Colonnade du portique et mur d’entrecolonnement postérieur servant de piédroit à
l’égout collecteur (g) ; à l’arrière-plan, fond de silo médiéval.
Vue prise vers le nord-ouest (cliché L. Rivet, 1982).
83 Au  niveau  de   la  base  des  colonnes   (NGF 20,05 m),  à   l’est,  s’étend   le  sommet  du  sol
















terrain  naturel,   constitué  d’une   argile  violacée   compacte   et   stérile.  Or,   ce  « substrat »
constitue une éminence d’une hauteur telle (sommet à 20,76 m) par rapport à la base de la
colonnade  qu’elle  constitue  un  obstacle  au  développement  d’une  chaussée.   Il   faut  donc
sûrement  considérer  qu’il  s’agit  d’un  remblai  et,  par  voie  de  conséquence,  d’une  erreur
• 
• 
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de   conserver   les   éléments   bâtis2,   tel   le  mur/emmarchement 18   (voir   fig. 69,   phase 4),
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Figure 47 - « Nord-Est cathédrale ». Phase 2, secteur III
La colonnade, la chaussée du cardo (à dr.) et le portique (à g.).
Vue prise vers le sud (cliché L. Rivet, 1982).
90 Immédiatement  à   côté  de   ces  deux   colonnes   étaient   couchés  deux  autres   fûts  de
diamètre  équivalent.  La  pierre  de  ces  cylindres  était  régulièrement  piquetée ;   sans
doute  étaient-ils  revêtus  d’un  enduit.  On  peut  conjecturer  une  troisième  colonne,  au
nord, en limite de chantier.
91 Niveau de circulation sous le portique.  À   l’est  de   la  colonnade,   le  ou   les  niveaux  de
circulation   de   l’espace   couvert   n’ont   pas   été   retrouvés.   Le   sol   naturel   a   semblé
apparaître  à  une  côte   sensiblement  égale  à  celle  de   la  base  de   la  colonnade   (vers
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94 On sera amené à le redire, la rue est en forte pente, largement ouverte aux intempéries
d’un   climat  de   type  méditerranéen   et   aux   flux   torrentueux  qui  peuvent  prendre
naissance en amont de ce cardo qui, 300 m au nord-ouest, est à la cote 32 m NGF ; aucun
doute sur les effets que ces inondations avaient sur les sols en terre battue de la rue –
















Figure 48 - Plan des vestiges du site de « Nord-est cathédrale » et des vestiges situés au sud et à
l’est
Relevé S. Roucole, dao L. Rivet
97 Soulignons  également  – d’ailleurs  parallèlement  au  sujet  des  mécaniques  pluviales –
qu’aucun réseau d’égout n’a été décelé pour cette période.
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NOTES
1.  À  plusieurs   reprises,  à  Fréjus,  des  erreurs  ont  été   commises  avec   ces   remblais
constitués  d’argile  violacée ;  extraites  de  tranchées,  stériles  ou  quasiment  stériles  en
tessons,  ces  argiles,  après  déplacement,  reprennent   l’apparence  de   leur  état  naturel
sous l’influence des pluies et des tassements.
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